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ких заняттях. 
2. Творчі форми навчальної ро оти. Навчальний процес завжди 
ґрунтується н воєння нор-
мативног вне ви-




графій, дипломних робіт) потрібно реально впроваджувати в на-
вчальний процес, у тексти лекцій навчальних курсів та в різних 
формах на семінарсь
б
а необхідності простого вивчення, зас
о матеріалу. Разом з тим жодне, навіть ґрунто
 розвитку здібностей його використовувати. Перший елемент 
переважно поданий на базових ступенях вищої освіти (у підготовці 
бакалаврів, спеціалістів), хоч викладання і на цих рівнях не має 
бути механічним, а мусить передбачати творчі форми передаван-
ня навчальної інформації. 
Але на рівні магістерської підготовки, коли студенти оволоді-
ли необхідним комплексом знань, першочерговими завда
ють саме розвиток здібностей студентів до творчості та нау-
кової роботи. 
Університети України, які мають свою історію і тривалі тра-
диції роботи, повинні бути справжніми осередками формування 
інтелектуальної еліти суспільства. Елітна роль вітчизняних уні-
верситетів має підтверджуватися забезпеченням стандартів висо-
кої якості освітніх послуг. 
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Як відомо, університетська освіта спрямована на формування 
широкого світогляду людини і навичок до дальшого самостійно-
го навчання. Взагалі класична університетська освіта дає більше 
теоретично спрямовані знання. Але існує питання: чи необхідно і 
далі надавати лише теоретичну базу, а практична база напов-
ниться за рахунок досвіду, придбаного безпосередньо на робочо-
му місці, або, може, існує можливість надання матеріалу як тео-
ретичного, так і практичного спрямування. 
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уковим відкриттям, сьогодні 
вж
 дисципліни є формування у студентів 
сис
ливе подальше практичне використання. 
ь (наприклад, математики, психології, 
фізики та ін.). 
Приміром, одним з мето ного навчання можна вва-
жати овки на 
пр ні методи 
аналізу, з якими встигли ознайомитися на лекційних заняттях та 
О. Ю. САР ЕУ 
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  СТУДЕНТІВ НА ПРИН-
Життя диктує необхідність перш за все швидко реагувати на 
всі зміни, які відбуваються як у науковому світі, так і у реальному 
житті. Те, що вчора було новим на
е активно використовується у повсякденному житті. Тому перш 
за все університетська освіта не може бути відірваною від прак-
тики, а по-друге, є необхідність у стеженні за подіями у світово-
му науковому житті. 
Дисципліна «Фінанси зарубіжних корпорацій» є більше прак-
тично спрямованою дисципліною, яка вивчає фінанси акціонер-
них товариств у країнах з розвиненою ринковою економікою та 
належить до циклу професійно орієнтованих дисциплін за фахо-
вим спрямуванням. Метою
теми знань про розвиток фінансових теорій та їх практичного 
застосування1. З огляду на це конче треба стежити за розвитком 
нових наукових напрямів, за темами нобелівських виступів та ви-
значати їх мож
Фінансовий ринок і корпорація як один з його активних учас-
ників (як нетто-емітента) є такими, що динамічно розвиваються. 
При цьому використовуються новітні методи аналізу, техніко-
технологічні засоби, наукові досягнення не лише економічної на-
уки, а й інших галузей знан
дів практич
 кейсовий метод, коли студенти самі роблять висн
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Процес розвитку вищої освіти в наш час характеризується 
змінами, спрямованими на зміну соціальної та життєвої ролі 
знань та пізнавально-творчих можливостей людини та орієнтова-
ними на розвиток особистості та її можливостей. Усе це обумов-
лює необхідність у змінах в організації навчальної діяльності 
                    
1 Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. — К.: КНЕУ, 2002. 
